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ABSTRAK
Kajian ini dijalankan untuk meninjau persepsi guru Sains dan Matematik yang
mengajar tingkatan 1 di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Kuala Perlis dengan
penggunaan alat ICT dan bahan-bahan sokongan dalam pengajaran dan
pembelaj aran. Rekabentuk kaj ian yang digunakan adalah berbentuk deskriptif.
Penyelidik menggunakan soal selidik skala Likert untuk melihat persepsi guru Sains
dan Matematik yang mengajar tingkatan 1 dari segi sikap, kemahiran, latihan,
pentadbiran sekolah, tahap penerimaan dan tahap kesediaan guru. Penyelidik juga
menggunakan soal selidik skala Likert berasaskan persetujuan pelajar dalam amalan
pembelajaran melalui penggunaan peralatan ICT dan bahan sokongan (seramai 200
orang). Di samping  itu, kajian ini  juga meninjau masalah-masalah yang dihadapi
oleh pengetua, guru kanan Sains dan Matematik dan guru-guru Sains dan Matematik
yang mengajar tingkatan 1 serta pelajar-pelajar tingkatan 1 melalui temubual.
Hasil kajian data dari soal selidik pelajar dalam kajian ini  dianalisis dengan
menggunakan program “Statistical Packages for the Social Sciences” (SPSS).
Analisis  ini  melibatkan penggunaan statistik deskriptif. Di antara analisis yang
dilakukan meliputi jumlah skor, peratus, kekerapan, min dan sisihan piawai.
Kajian ini mendapati semua guru Sains dan Matematik ini telah didedahkan dengan
penggunaan alat ICT=dan bahan sokongan dalam pengajaran pembelajaran melalui
latihan/khusus  serta berpeluang menggunakan komputer dalam proses pengajaran
dan pembelajaran (P & P). Mereka mempunyai persepsi yang positif  terhadap
penggunaan alat ICT dan bahan sokongan dalam proses pengajaran pembelajaran.
Kajian ini  juga mendapati bahawa aras kesediaan. guru Sains dan Matematik yang
mengajar tingkatan 1 di SMK Kuala  Perlis ke arah menggunakan peralatan ICT dan
bahan-bahan sokongan dalam P & P adalah dalam kategori bersedia.
Berdasarkan analisis  temubual guru-guru dan pelajar-pelajar, beberapa masalah telah
ditemui iaitu pelajar lemah dalam bahasa Inggeris, kekurangan buku rujukan,
kekurangan bahan P & P seperti buku teks dan perisian, masalah kesediaan tempat
dan alat serta masalah yang disebabkan oleh pihak pentadbir (sekolah) dan pihak
pemantau (sekolah, jabatan atau kementerian).
ABSTRACT
The aim of this study was to identify the perceptions of the Science and Mathematics
teachers towards the usage of ICT equipment and the supporting materials in the
teaching and learning processes. This study was carried out on six teachers and 200
students of Sekolah Menengah Kebangsaan Gala Perlis, Perlis.
The method of respondent-questionnaire and interview were applied for collecting
data and the data collected was analyzed by using Statistical Packages for the  Social
Sciences (SPSS)  programme, The design of this study was in the form of
descriptive.
The survey data revealed that: (a) all Science and Mathematics teachers have been
exposed to the usage of ICT equipment and the supporting materials through
trainings and courses, (b) Science and Mathematics teachers are in the readiness
stage to use ICT equipment and the supporting lmaterials in the process of teaching
and learning, (c) Science and Mathematics teachers have positive perception
towards the usage of ICI equipment and the supporting materials in the process of
teaching and learning. In the final analysis, the study provided significant evidence
that teachers are prepared to teach Science and Mathematics subjects in English.
Some problems were identified through the interview analysis. Among the problems
were command of the English language among students were weak; lack of
reference books and teaching and learning materials such as textbooks and software;
the availability of places and equipment; as well as problems caused by he relevant
authorities such as school administrators and ofEicers  at department Qr  the ministry
level.
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